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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente proyecto se elabora para demostrar la factibilidad de realizar una 
inversión en un segmento textil enfocado en calzado artesanal en la que se busca 
revalorar el arte ancestral de la textilería, así como generar comercio justo e impacto 
social para las personas que intervienen en el proceso de producción. 
 
Encontrándonos en un cambio constante y surgimiento de nuevas tendencias, 
encontramos un segmento de mercado interesado en textiles andinos peruanos el cual 
pertenece a turistas extranjeros europeos de 25 a 34 años, hombres y mujeres de nivel 
adquisitivo medio- alto. Se determina que el mercado potencial es de 139 076 personas 
de ellos 55 630 cuentan con sensibilización acerca de la moda sostenible convirtiéndose 
en nuestro nicho de mercado. 
 
La estrategia de producto será la de desarrollo, estrategia de precio de valor, 
producto nivel real, producto de canal directo y distribución selectiva. Se elabora un 
diagrama de elaboración y entrega de calzado el cual visibiliza el principal punto crítico 
del producto que es el tiempo de fabricación por parte del proveedor. 
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En la parte financiera se obtiene que el capital necesario para realizar el 
proyecto es de 111 152 soles de los cuales 33 346 soles se financian y 77 806 soles es 
capital de los socios. Se obtiene VAN positivo mayor a cero, TIR por encima de la 
mínima exigible, demostrando la viabilidad del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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